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N Ú M E R O  1 0  -  A B R I L  2 0 0 7  R e v i s t a  d e  B i o é t i c a  y  D e r e c h o  
Este libro pretende contribuir a la construc-
ción de una Bioética flexible, apta para la socie-
dad actual, que enmarque las soluciones a los 
conflictos en el respeto a los Derechos Humanos 
reconocidos. El objetivo es suministrar informa-
ciones y argumentos para que las decisiones 
bioéticas sean más transparentes, justas y de-
mocráticas. 
Estos “nuevos materiales de bioética y dere-
cho”, que aquí presentamos, tienen su antece-
dente en la obra Materiales de bioética y derecho 
(Barcelona, 1996), no obstante este libro no es 
una mera reedición sino que constituye una nue-
va obra. Aquel trabajo inicial ha sido profunda-
mente revisado, completado y actualizado a la 
luz de dos nuevas circunstancias: en primer lugar 
atender a la finalidad de ofrecerla a un público 
más amplio –los lectores de México y toda Lati-
noamérica–, lo que aconsejaba que algunos de 
los temas se reorientaran y, en segundo lugar, el 
tiempo transcurrido exigía una reconsideración a 
fondo de las cuestiones tratadas. No obstante, el 
espíritu de la obra ha permanecido. 
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